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Afteraddingtheanti-windupscheInc,tllesystemcouldrejectlargedisturbancesandtllis
helpstomcreasetllelneasurementcapacityofthebalancesystem・Theexperimentsare
carriedoutonthesystemanditisfbundtllatsysteｍｃａｐａｃｉｔｙｃａｎｒｅａｃｈｌｇａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉ９．１８(b)．
9.Conclusi皿
T11erepulsivetypemagneticbearingisriglltsuitedfbrmanufacturingsuchsystenlbecause
ofitsnon-contactoperationW11ichmakestllesystelnmoresensitivethantlleconventional
bearingbalances､Moreover,ｉｔｉｓｓｍｇｌｅａｘｉｓｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄａｎｄａｓｒｅsult,asimplifiedcontrol
schemeisneededfbrcompletelystablelevitation､Thedesignprincipledependsonusmgabalancebeamwitlltwoendsfbrtllemeasunng,ｗｈｅｒｅａｔｏｎｅｅｎｄ,themassholderis
locatedandanactuatorislocatedontheother・Ihisenablestheusertoclinmnatetheeffect
ofgravityandasaresult,measuresthelnassoftllesanlple・Thebalancebeamisdesignedsotllattllesampleholderandtheactuatoraredistant;sotllissystemcanbeusedtodetect
tllechangemtllelnassofasampleasafimctionofacontrolledtemperatureand/ortinle
wllichisknownastllerlnogravimetericanalysis（TGA)．Theexperimentalresults
confirlnedtllatthesystemcanmeasuretllemassofthesanlpleswitllsatisfactory
measurementperfbnnances．
hfilture,tlleplanofworkwillconcernwitllusinganothercontroldesignteclmiqUesuchasH-oocontrolWhichconsiderstllemodeluncertaintysuchasumnodeledhigh丘eqUencydynanmcs，neglectednon-1inearties，andplantparameterperturbationsdueto
environmentalfactors・Usingsuchcontro1teclmiqUewillincreasetllesystelnlDbustness
andinlprovetllesystelnperfbrmancesandasaresulttllemeasurementerrordecreases．
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学位論文審査結果の要旨
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磁j気Il11ll鷺と完全雑腱蹴P)徹ＩｌＩＬ鴦肌)進積蜜蝋4蝋城jMji三Ｍ)応用!篶闇式畳班寵で重量２．ｌ脇化の訂
能な本磁気''1111受機柵による精密微小質1,1【測定器の研究開発は,磁気Ili1Il受の特徴をibliも発揮できるもＣＣＤ●●□●－．－ＣＣＣ･●●●●●●■●ｃ－ＤＤＣＣ●●●●ＣＣＣ●●･●￣■●･￣￣■￣●■ＤＣ■■●￣￣●■ロ゛ｃ●●●●￣●ＣＯ￣ＣＤＣＣＣ●￣●●●●●●●￣●●･●●･･●ロ●●●●●●●●ＰＣＣ・ＣＣＣＣＣ￣￣■￣￣￣￣￣●●●●●●￣●●●●のＣＣＣの￣●￣￣￣￣ロローロロ･ＣＣＣ･の－■●●｡●⑤
のとして工学的|ご重要であり，以下にその研究成果を列記する。－ロ・・・・・－．－．・ロの・・・・・・・○・・・・・・・の。■－．●・・・・・・・・－－－｡。●●－－○・－－●ｃ－－ＣＣ●●－－－｡●ローーウ゛●￣■ロ゛⑤￣。￣⑤●ＣＤＣ●●￣●●･●●●●●ＣＣＣ●●■￣
（１）永久磁石反発磁気llilll受の磁気回路椛成の設計。●・－．．－■ロロー・ＣＤ・－･●ＣＯ●･ロ・・ロ・ロロロ－－．。●●しＤＣＣＣＣＣＤＣｃ●・￣●●●●●●●･●■￣●●･●￣￣￣￣￣￣ＣｐＣ●ロロ￣￣￣●｡●
？Ｍ礎ｴｺﾞ!Z壷磁気』IMI鷺９２磁気厚1鴎と反発力猿惟②閣侭に豆！)工:､磁気Ｚ：ｖＬＺｆ回路を提案LL鉱元
ｉｌ:9,11塁1iYj1tによ・１２錆性L9q賑１１１１量行kLJZ発力:_遡り性1-縫麗朧在.ど査制jmM菖雄p雄護itと迄２－
（２）質１１(測定用のパランサビーム系の検討一・・・ｃ・－．．－－・・・●●・・・・・・の●・・・・・・・・・・●●－－．－－－－●・・一一・・■－－●Ｃ－ｐ゛－●－●●ＣＯ●●●●－￣
測定質:１１t用のバランサビーム系にボイスコイルモータを適用し,バランサビームの非接lIlllでの安定・・．－一・一ｃ・・・・・・・一口・・・・□・ロ・・・・口・・・・－－ローーローロー■－■■●■。。■●－つ●。●－●●ＤＣ･￣●●･●□●･●･●●●●･●￣￣￣●￣●●￣￣。ｐ￣￣●●｡■ＤＣロ゛●●・●￣￣￣￣●●￣ロロ￣■●￣●￣●￣●￣￣●￣￣●●￣￣●ｃ￣￣●●･●･●●●●－●－－－●●■・・－－・・・
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（３）システムモデリングとデジタル制1卸Ｃｓ－－．．．ローロー・・・・・ロ・・・・・・・・・のロ・ロロ・・・・●。。－■－－つ・・・■・●●－●、■－．ｂ￣■■●■の□●●
/Liズヱ辻の磁気|M1量の制御奮旦αに質邸M定〃i重ヱﾅｺﾞ:ビームQzkjFP:制御1二粒し<x1-磁気系在三
LKl二機撞系Ｑ玉:壬.リヱ・互産行い王乏互｣脂量H1騨堕主負制ｊｌＷＺＸ壬△塗議ｉＬ噂．
（４）磁気I1ilI1受付質1,t測定器の性能の測定・・・－口ｃ・・－●・一・・●・・・－．－－－．－ＰＣＣ一・○●・・の。－．□－－－－－－－－｡――ワー－－－－●－￣－－￣●ロー■
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」》A上里ljlI究畦:．提塞Fr量永久磁石反発li臓ll1l11受囚撒'111塗熱)LL迄砿'i蜜興Ｍ１１定器を強試し《た噸討した内容
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